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Forthcoming Events 
12-13 May 1997 
Vth International Workshop on Vascular Exploration 
Bologna, Italy 
Enquiries: Maria Malatesta, OSC Bologna s.r.l., Via Santo 
Stefano 30, 40125 Bologna, Italy. Tel. 39 51 22 42 32, Fax. 39 
51 22 68 55. e-mail: infoosc@osc.dsnet.it 
28-31 May 1997 
13th Annual Meeting of the German Society for 
Vascular Surgery 
Heidelberg, Germany 
Enquiries: Prof. J. R. Allenberg, Dept. for Vascular Surgery, 
University of Heidelberg, INF 110, 69120 Heidelberg, 
Germany. Tel. 49 6221 566248, Fax. 49 6221 565423. 
29-30 May 1997 
Second International Symposium on Thoracic 
Sympathicotomy 
Boras, Sweden 
Enquiries: Carina Johannesson, Department of Surgery, 
Borers Hospital, Sweden. Fax. 46 33 16 16 45. 
e-mail: info.@kjr.lib.alvsborg.se 
29-31 May 1997 
Transatlantic Vascular Medicine: Controversies and 
Consensus 
Boston, MA, U.S.A. 
Enquiries: Neela Lubojacky, Academic Department, The 
Royal Society of Medicine, 1 Wimpole Street, London WIM 
8AE, U.K. Tel 44 171 290 2987, Fax. 44 171 290 2989. e-mail: 
events@roysocmed.ac.uk 
1-4 June 1997 
1997 SVS/NA-ISCVS Joint Annual Meeting 
Boston, MA, U.S.A. 
Enquiries: SVS/ISCVS, 13 Elm Street, Manchester, MA 01944, 
U.S.A. Tel. 1 508 526 8330, Fax. 1 508 526 7521. 
6 June 1997 
Clinical Practice and Changing Concepts in Carotid 
Surgery 
Bristol Royal Infirmary 
Enquiries: Mr. Peter Lamont, Consultant in Vascular Surgery, 
Bristol Royal Infirmary, Bristol BS2 8HW 
11-14 June 1997 
Societ6 de Chirurgie Vasculaire de Langue Franc aise. 
XII Annual Congress 
Nice, France 
Enquiries: Professeur Jean-Baptiste Ricc6, 2 Rue Sainte 
Opportune, 86000 Poitiers, France. Tel. 33 05 49 52 24 52, 
Fax. 33 05 49 50 05 50. 
13-14 June 1997 
First Annual Meeting of the Scandinavian Society 
for Vascular Surgery (SAVS) - Scandinavian 
Perceptions of Vascular Surgery 
Oslo, Norway 
Enquiries: Andries Kroese or Einar Stranden, Departments of 
Vascular Surgery and Circulation Physiology, Aker Hospital, 
University of Oslo, 0514 Oslo, Norway. Tel. 47 2289 4000, 
Fax. 47 2222 9381. 
17-20 September 1997 
ESVS '97: European Society for Vascular Surgery XI 
Annual Meeting. Course on Endovascular Surgical 
Techniques with Workshop "Hands On" 
Centro Cultural de Bel6m, Lisbon, Portugal 
Enquiries: ESVS '97 Secretariat. Mr Carlos Medeiros/Ms 
Isabel Marrero, CATERI-Events and Production, R. Heli- 
odoro Salgado 3, 2780 OE1RAS, Portugal. Tel: 351-1-441- 
3911, Fax. 351-1-441-3974. 
26-28 September 1997 
University of Crete Vascular Symposium 1997: Ad- 
vances and Controversies in Cerebrovascular Disease 
Elounda Beach Hotel, Island of Crete, Greece. 
Enquiries: Information and Scientific Secretariat, Vascular 
Surgery Unit, University of Crete Medical School, PO Box 
1393, Heraklion, Crete, Greece. Tel. +30-81-392-379, Fax. 
+30-81-542-063. e-mail: vascsurg@med.uch.gr 
1-3 October 1997 
The International Conference of the Society of An- 
giologists and Vascular Surgeons of Russia 
Moscow, Russia 
Enquiries: Professor A. V. Pokrovsky, A. V. Vishnevsky In- 
stitute of Surgery, 27, Carpukhovskaya str., 113811 Moscow, 
Russia. Tel. 7 095 236 6565, Fax. 7 095 237 0814. 
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5-7 October 1997 
The Vascular Society of Southern Africa, in con- 
junction with the Southern African Chapter of the 
International Society of Cardiovascular Surgeons: 
Symposium 
Cape Town, South Africa 
Enquiries: Ms Deborah McTear, Postgraduate Medical Centre, 
Barnard Fuller Building, Medical School, Observatory 7925, 
Cape Town RSA. Tel. 27-21-448623, Fax. 27-21-4066348. 
e-mail: deborah@medicine.uct.ac.za 
16-17 October 1997 
Annual Vascular Symposium of the Australia and 
New Zealand Chapter of The International Society 
of Cardiovascular Surgeons in Conjunction with the 
Division of Vascular Surgery of the Royal Australian 
College of Surgeons 
Adelaide, South Australia 
Enquiries: Mrs Eve Marsh, PO Box 44, North Adelaide 5006, 
South Australia. Tel. 61 8 239 1000, Fax. 61 8 267 3069. 
19-22 November 1997 
EURODOP '97/4th Ultrasound Angiography Con- 
ference and 3rd International Conference on Contrast 
Ultrasound 
The Convention Centre, Monte Carlo, Monaco 
Enquiries: The Conference Secretariat (EURODOP '97), Im- 
aging Education and Training Centre, Department of Im- 
aging, Hammersmith Hospital, Du Cane Road, London W12 
0NN. Tel. (00) 44 (1) 181 743 5409, Fax. (00) 44 (1) 181 383 
1722. e-mail: hhimedtr@rpms.ac.uk 
27-28 November  1997 
The Vascular Surgical Society of GB and Ireland: 
31st Annual Meeting 
Royal Lancaster Hotel, London 
Enquiries: Teresa H. Szymanska. Tel. 01244-365467, Fax. 
01244-365263. e-maih vssgbi@rapid.co.uk 
3-5 December 1997 
IIIrd East-West European Congress of Angiology 
Warsaw, Poland 
Enquiries: Secretariat of the Organising Committee, De- 
partment of General and Thoracic Surgery, Banacha la V fl 
'B', 02-097 Warsaw, Poland. Tel. 48 22 23 66 74, Fax. 48 22 
22 94 89. 
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